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小桓　茂代 和歌山縣金屋 1 20 25
宇野　良雄 京　都　市　　　　　　i 3 270　1　　ト 37
】 GO 2



























































































































































































































































































































































































































?????? ???????????? ? ???
日激
均 57　55　74　55　45　36　，59　72　59　48　46　46
●観測者の分布よろしく，欠三日は2日だけであった．0涛水氏の寓眞魏測Hは斜字謹
で示してある・氏の爲眞は1日2圏で，今第1438號まで進んでみる．印謁は町嘩に花山に
逸られ’る．●木邊氏の報告はそのままブレテンに載せられ，黒黙群は今第1170號まで達
してみるが，群に番號を附してみる人は海水馬沓掛氏，松本氏，前田氏，久保氏，伊
蓬氏，野口氏がある・●沓掛氏，野口氏は群の纏緯度を併せて報告．
